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  The following tables show statistics on the inpatients， diseases and operations in our
department during the period from January to December of 1972．












   Table 1． Total nurnber of patients．


























































Table 3． Main diseases of inpatients．
Male FemaleTotal
：奈良医大1972年臨床統計
       R troperitoneal tumor
        Retrovesical tumor































Total 90 20 110
Table 7． Urogenital injuries of inpatients：
Tota1 300 126 426 MaleFemaleTota1























































Tota1 12 2 14
Tota1 66 34 IOO
Table 5． Urogenital tuberculosis of inpatients．







Total 8 ○． 8
MaleFelnale    ド Tota1




































































































































Tota1 32 48 80
石川・ほか：奈良医大1972年臨床統計



































































  Retentio testis
  Epididymitis
  Varicocele
  Hydrocele testis
  Torsion of the testicle
  Hypoplasia of testicle
  Cyst ot’ tunica vaginalis
















































Pyelolithotomy i．PYeloplasty “ ii
N’?垂?撃盾唐狽盾奄??l
g．pen biopsy． ・ ’ 1
































3 Table 13． Operation （3）： Ureter．
Tota1 50
Table 11． Operation （1） ： Retroperitoneum and
     adrenal gland．
Adrenalectomy
Prebe excision of












         unilateral
          biiateral
              i




























Table 16．Operation （6）： Prostate， seminal
vesicle and scrotal contents．
Table 14． Operation （4）： Bladder．
Male IFemalel Total
Total pelvic evisceration


























































Total 53 7 60




           reconstruction
 ・Resection of ureth；al pplyp
 TUR urethral tu皿or
 Resection of carunculus
 Transvesical dilatation
 Hemostasis for traumatic










 Biopsy of tumor
  Plastic operation for


















                   with cystostomy
 Retropubic prostatecto血y
                   with cystostomy
 ＄uprapubic prostatectomy
                   with cystostomy
 ’Biopsy















 Resection of cyst of tunica vaginalis
 Hemostasis for traumatic
























































              skin t11皿or
A－V shunt
Remove of A－V shunt
Skln biopsy
Open biopsy of bone
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